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Sumari 
Què és OJS 
 
• Un programari de codi lliure, desenvolupat per un projecte del Public 
Knowledge Project (PKP) de Canadà, organisme que es dedica a 
desenvolupar noves tecnologies per a ser utilitzades en l’àmbit de la 
investigació acadèmica. 
 
• El sistema està dissenyat amb l’objectiu de reduir el temps i la complexitat 
que impliquen les tasques de gestió i edició de les publicacions seriades.  
 
• Permet gestionar de manera autònoma, tot el procés editorial d'una revista 
electrònica des d’una sola plataforma. 
 
• El ser un programari de codi lliure permet una millora constant: 
• OJS 1.0 (2001)  
• OJS 3.0 (novembre 2016) 
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Algunes característiques de l’OJS 
 
• Permet diferents tipologies d'edició segons les necessitats de cada revista: 
• Gestió simple 
• Gestió completa 
• Gestió referencial 
 
• Configuració (pautada) de la revista.  
 
• Crear diferents tipologies d’usuari (rols) implicats en el procés d’edició.  
 
• Ofereix plantilles de correu-e que es generen automàticament (diferents llengües). 
 
• Sistema de cerca (recuperar articles per autor, títol, resum, text complet) 
 
• Citació bibliogràfica  
 
• Ofereix estadístiques (de consulta, de recepció, de trameses publicades etc) 
 
• Canals de sindicació de continguts: serveis d'alerta, RSS, etc. 
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Rols del procés editorial 
• Administrador de la revista 
• Editor/a 
• Editor/a de secció 
• Revisor/a 
• Autor 
• Corrector/a d'originals 
• Maquetista  
• Corrector/a de proves 
 





• Defineix i configura la revista: 
 
– Administració de la revista 
• Configuració: detalls, polítiques, trameses, administració, aparença 
• Llengües: definir una llengua principal 
• Plantilles de missatge de correu electrònic: es poden editar, modificar, 
activar etc 
• estadístiques i informes 
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Rols del procés editorial 
EDITOR 
 
• És  el responsable de supervisar tot el procés editorial i de publicació.  
 
• Normalment és qui estableix les polítiques i procediments per la revista.  
 
• Assigna els articles als editors de secció o ell mateix pot fer d’editor de la secció 
 
• Editor de secció (Section editor): 
– Supervisa l’edició d’un article 
– Selecciona als revisors, correctors. 
– És l’enllaç entre els usuaris i el sistema 
– Manté l’autor informat de l’estat dels seus articles 
 
• Programa les trameses de la publicació, i arregla la taula de continguts. 
 
• Crea i gestiona  els números de la revista 
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Rols del procés editorial 
 REVISOR 
 
• És qui fa la revisió analítica de l’article.  
 
• És escollit per l’editor (editor de secció).  
 
• Revisa les trameses 
 
• Avalua el contingut i la qualitat. 
 
• Decideix si l’article ha de ser acceptat, necessita canvis o hauria de ser rebutjat. Pot 
proposar fer-hi canvis. És possible que realitzi diferents rondes d’avaluació abans 
d’acceptar l’article. 
 
• Es comunica amb l’editor (editor de secció). 
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Rols del procés editorial 
AUTORS 
 
• Els autors poden enviar i proposar articles directament des de la web de la revista 
(OJS). 
 
• Prèviament, hauran de donar-se d’alta a la plataforma.  
– Identificar-se com autors 
– Introduir les metadades : títol, paraules clau, autor 
– Penjar l’article 
– Acceptar les condicions de la revista. 
 
• L’autor podrà seguir el procés de la revista des del seu usuari (veure les trameses 
que ha enviat, conèixer si aquesta està sent revisada, a l’apartat edició, acceptada 
per publicar...). 
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Rols del procés editorial 
• CORRECTOR D’ORIGINALS 
Escollit per l’editor de secció per tal de que corregeixi una tramesa. Se li 
notificarà mitjançant un correu-e i en cas que aquest no pugui encarregar-
se de la tramesa també ho haurà de notificar per email a l’editor de secció. 
 
• MAQUETISTA 
Rep un email del corrector d’originals o l’editor de secció (editor) per tal de que 
transformi el document final ja corregit amb un article gràfic (galerades). 
Aquest arxiu final haurà de ser en format (HTML, PDF, DOC). 
 
• CORRECTOR DE PROVES: 
Llegeix els documents finals (Galerades) per detectar si hi ha errors tipogràfics 
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Rols del procés editorial 
• Flux de treball en una imatge. 
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Flux de treball de l’OJS 
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Integració de l’OJS al CRAI de la UB 
• 2006 neix RACO (precedent de RCUB)  
 
• 2010 s’instal·la OJS en fase de proves al CRAI de la UB 
 
• 2011 s’inaugura RCUB amb 3 revistes: Critica penal y poder; Revista de educación y 
derecho i (Con)textos 
 
• 2017 (gener) a RCUB hi ha 39 revistes allotjades al portal 
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La feina que fem des de la UP 
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Més informació 
RELACIONADA AMB EL PROJECTE RCUB I LA FEINA DEL CRAI 
 
• Casals, Judit; Coll Mestre, Josep; Masdeu Canyelles, Gemma. Editores + bibliotecarios + OJS = Revistas científicas competitivas. 
Comunicació presentada a: 5ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. Universidad de Murcia 7-8 
de mayo de 2015. Disponible a:http://hdl.handle.net/2445/65464 [Consulta: 08 de maig de 2015] 
 
• Coll Mestre, Josep; Masdeu Canyelles, Gemma. RCUB, formació i assessorament als editors des del CRAI. Comunicació presentada 
a: 1a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques. Barcelona, 24 de febrer 2015. Disponible 
a:http://hdl.handle.net/2445/63344 [Consulta: 25 de febrer de 2015] 
•  
Coll Mestre, Josep; Masdeu Canyelles, Gemma. Editant revistes.ub.edu. Comunicació presentada a: CRAI: Jornada de bones 
pràctiques. Barcelona, 25 de novembre de 2015. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/68169 [Consulta: 30 de novembre de 2015] 
 
• Coll Mestre, Josep i Masdeu Canyelles, Gemma. Noves necessitats -> nous perfils. Bibliotecaris per al suport en l’edició. Pòster 
presentat a:  14es Jornades Catalanes d'informació i documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Disponible 
a: http://hdl.handle.net/2445/96235 [Consulta 08 de març de 2016]. 
 
• Masdeu Canyelles, Gemma; Coll Mestre, Josep i Casals, Judit. Las revistas de ciencias sociales y humanidades de la Universitat de 
Barcelona en RCUB. Comunicació presentada a: 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades 
(CRECS 2016): Entre tradición y futuro: transformaciones en la revisión por pares, edición electrónica y certificación de la calidad. 
Universitat de Barcelona, Aula Magna. Barcelona, 5-6 de mayo de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/98365 [Consulta 06 de 
maig de 2016] 
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